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∗ 本稿は、2015年 11月 20日ソウルに於て開催された「1905年保護条約」をめぐる国
際会議（「1905年『保護条約』、世界史的再検証」The Protectorate Treaty of 1905.
The World-Historical Review; The International Conference on 110th Year of Eulsa
Treaty）における報告に加筆補正を加えたものである。
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　　②　ボダン『国家 6篇』第 4章第 5章
　⑶ アルトジウス『政治学』1614/1610/1603について
　　①　アルトジウス『政治学』1603年初版
















































































































































































(11) Mario Turchetti, ‘Despotism’ and ‘Tyranny’, Unmasking a Tenacious Confusion,
European Journal of Political Theory, 2015, p.159 and 172.
(12) Mario Turchetti, Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquite´ a` nos jours, Fondements
de la politique, 2001, p.296.
(13)田中秀央『増補改訂 羅和辞典』研究社、1966/1952年、43頁。
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(14)ツルシェチはイタリア語の文献Bartolo, De tyranno, ed. Quaglioni, p.188を引用する。
(15) Bartolus, ibid., p.322.
(16) “Attentate auf Hitler”, in: Peter Steinbach und Johannes Tuchel, Hrsg. von,
Lexikon des Widerstandes 1933–1945, Becksche Reihe, 1994, S.13f. und ibid., 2.
Aufl., 1998, S.14f.; “Attentate auf Hitler”, in: Wolfgang Benz und Walter H. Pehle,



























(20) Cf. Charton T. Lewis and Charles Short, A Latin Dictionary, 1966/1879, p.1922は
ラテン語 tyrannusはギリシャ語 （tyrannos）に由来するという。Charlton
T. Lewis, An Elementary Latin Dictionary, 1966/1891, p.883も同じである。そ
して、Menge - Gu¨thling, Langenscheidts Großwo¨rterbuch, Lateinisch- Deutsch,




ラテン語の tyrannusも tyrannisもギリシャ語に由来するから、tyrannosを tyrannus
や tyrannisの活用から考えることはできない。
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(21) A. Andrewes, The Greek Tyrants, 1962/1956, pp.21–22.
(22) Ibid., p.20.
(23) Helmut Berve, Die Tyrannis bei den Griechen, Erster Band: Darstellung, 1967,
S.3.この書物には合阪学の書評（『西洋古典学研究』20巻、1972年（＝合阪）、139–120
頁）がある。
(24) Friedrich Schoenstedt, Der Tyrannenmord im spa¨tmittelalter, Studien zur
Geschichte des Tyrannenbegriffs und der Tyrannenmordtheorie insbesondere
in Frankreich, in: Neue Deutsche Forschungen, Abteilung Mittelalterliche
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Geschichte, Herausgegeben von Friedrich Baethgen, Band 6, 1938 (=Schoenstedt),
S.26は出典を示していないが Tyrannの語源として独裁者としての主人（Herr）を表わ
す「リディア語」という。
(25) Helmut Berve, Wesenszu¨ge der Griechischen Tyrannis, in: HZ 177, 1954, S.2ff.
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(29)アリストテレス『政治学』第 4巻第 10章 1295aの 14–19文。
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ティラン（第 2のもの）、そして第 3の種類である完全なティラン（第 3のもの）
というようにティランは三つで論じられている。
　②　シリング他の研究から
シリング（Schilling）は、アリストテレス『政治学』第 3巻第 7章、第 4巻第 10章、















(31) Otto Schilling, Die Staats- und Soziallehre des hl. Thomas v. A., 1923, S.95, note
4 und S.95–98.
(32) Mario Turchetti, Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquite´ a` nos jours, 2001, p.37.
(33) Stefano Saracino, Tyrannis und Tyrannenmord bei Machiavelli, Zur Genese





























(35) Heinrich Finke, Hrsg. von, Acta Concilii Constanciensis IV, 1928.
(36) Finke, a. a. O.,: 2. Abschnitt. Die Verhandlungen u¨ber den Tyrannenmord auf
dem Konzil, S.237ff.
(37) Joannis Gersoni, Opera Omnia, Novo ordine digesta, & in V. Tomos distributa;
Necnon Monumentoa omnia ad Cansam Joannis Parvi pertinentia, Opera & studio




























な場合における（in gewissen a¨ussersten Fa¨llen）ティラン殺害に関する』理論
を見るだろう」と述べている。ドゥールは、トマスが「簒奪者」という極端な場合
にはティラン殺害を認めているそうした著作の箇所をいくつも取り上げる(41)。そ
(40) Ibid.; B. Duhr, Berichtigung in Betreff der Lehre des hl. Thomas u¨ber die
Erlaubtheit des Tyrannenmordes, in: Historisches Jahrbuch, 14, 1893 (Heft
1)(=Duhr), S.107ff.; P. Schlecht, Erwiderung auf die Berichtigung, id., S.109ff.後者
は結論としては前者に同意している。
(41)ショウエンシュテットは、本文で、ドゥールの挙げるトマスの箇所（❷❸❹）をティラ







































❶神学大全 II.2. q.42. a.2 (43)
「第 3に、ティラニクスな統治には正当性がない。公共善に即して任命されて
ルとシュレヒトが「ティランの二つのあり方の利用を怠っている」というが、tyrannus
ex parte exercitijと tyrannus ex defectu tituliの用語は見えないから当てはまるが、
ドゥールの場合前提されていると思われるのでそこまでいえるかどうか、その判断は慎
重を期したい。
(42) Juan de Mariana（1536–1624）は、スペインの神学者、歴史家、イエズス会士でDe
rege et regis institutione, 1599において「国民の主権と暴君殺戮を弁護した」（『岩波
西洋人名辞典』1956年、1457頁）。ここでいう「暴君」は何を意味するか、後述するよ
うに、「暴君」か「僣主」かが問われる。
(43) Ad tertium dicendum quod regimen tyrannicum non est iustum quia non
ordinatur ad bonum commune ...... Et ideo perturbatio huius regiminis non habet
rationem seditionis., in: Duhr, S.108.
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る、トマスは出エジプト記第 22章第 2節を引きながらはっきりと q.64. a.7に
言及している。）」







❹小作品（opuscula）39. 1. I c.6(47)
(44) Alio modo condemnatur aliquis iniuste; et tale iudicium simile est violentiae
latronum secundum illud　Ezech. 22, 7. “Principes eius in medio illius, quasi
lupi rapientes praedam ad effundendum sanguinem”. Et ideo sicut licet resistere




として、Summa Theologica, Supplementi Tertiae Partis Tomus Alter.1768, p. XII
がある。Ad quintum dicendum, quod Tullius loquitur in casu illo, quando aliquis
dominium sibi per violentiam surripit, nolentibus subditis vel etiam ad consensum
coactis, et quando non est recursus ad superiorem, per quem iudicium de invasore
possit fieri; tunc enim qui ad liberationem patriae tyrannum occidit, landatur et
praemium accipit.
(47) Esset autem hoc multitudini periculosum et eius rectoribus si privata
praesumptione aliquis attentaret praesidentium necem etiam tyrannorum .........
Videtur autem magis contra tyrannorum saevitiam non privata praesumptione
aliquorum, sed auctoritate publica procedendum. Primo quidem si ad ius
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multitudinis alicuius pertinet sibi providere de rege, non iniuste ab eadem rex
institutus potest destrui vel refrenari eius potestas si potestate regia tyrannice
abutatur. Non putanda est talis multitudo infideliter agere tyrannum destituens,
etiam si eidem antea perpetuo se subiecerat quia hoc ipse meruit…… Sic etiam
Domitianus…… a senatu Romano interemptus est., in: Duhr, Ibid.なお、Thomas


































































































(51) Francesco Ercole, Tractatus de Tyranno von Coluccio Salutati, Kritische Ausgabe
mit einer historisch-juristischen Einleitung. Ein Beitrag zur Geschichte der
Publizistik und des Verfassungsrechtes der italienischen Renaissance, 1914, S.91,
95ff. und 97.
(52) Augustinus, De bono conjugali, in: Patrologiae Cursus Completus, Ptrologiae
Tomus XL, 1845, p. 384–385 (PDF198–199): Neque enim si agris inique ac
perperam invasis ita quisque utatur, ut ex eorum fructibus largas eleemosynas
faciat, ideo rapinam jutificat: neque si alius ruri paterno vel juste quaesito avarus
incumbat, ideo culpanda est juris civilis regula, qua possessor legitimus factus est.
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Nec tyrannicae factionis perversitas laudabillis erit, si regia clementia tyrannus
subditos tractet; nec vituperabillis ordo regiae potestatis, si rex crudelitate
tyrannica saeviat. Aliud est namque injuste potestate juste velle uti, et aliud est










































(59) Ibid.会議の基本的な資料集は Jean Gerson, Opera. 5 Ba¨nde (Amsterdam 1706; Den
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方に関する」ティラヌス（tyranni quantum ad usum praelationis）と「〔支配
の〕優越性を獲得する方法に関する」ティラヌス（tyranni quantum ad modum
adquirendi praelationis）との二つの概念を指摘する(62)とき、それはショウエ
ンシュテットの「統治におけるティラヌス」（tyrannus regimine）と「敵として
のティラヌスすなわち簒奪者」（tyrannus hostilis = Usurpator）に対応するもの
であったと思う。そして、トマスにおける対比は、バルトルスの「すでになじみの
Haag 1728)である。ショウエンシュテットの引用をインターネットで確認できる。なお、
簡潔に会議の様子を知るためにはDaniel Gaschick / Christian Wu¨rtz, Das Konstanzer




(62)たしかにTheologische Realenzyklopa¨die, Band 35, 2003(=TRE), S.745も Sent. II
dist.44 qu.2 art.2にある用語を紹介する
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(64) Schoenstedt, S. IX.
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すでに概観したところの知識をもっていうなら、カントのTyrann (non titulo sed
exercitio talis)という表現を分解すると、それは non tituloと exercitoの二つに分
けられる。こうした用語と使い方はたしかにバルトルス（Bartolus de Sassoferrato,
1313/ 1314–1357）に由来する。バルトルスにならってカントに対応させるな
ら、それは後代には tyrannus ex defectu tituliと tyrannus ex parte exercitii




















(65) Cecil N. Sidney Woolf, Bartolus of Sassoferrato, His position in the history of
medieval political thought, 1913 (=Woolf).今日再版されているし、インターネッ
トでも閲覧できる。
(66) Ephraim Emerton, Humanism and tyranny, 1925 (=Emerton).
(67) Woolf, p.162–171.
(68) Emerton, p.126–154. Ibid., p.123 note 1は 1588年版12と 1602年版16を掲記する。
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❶ 1485 Venedig, PDF 198–202
❷ 1487 Venedig, PDF 200–204
❸ [ca.1495] [Lyon], PDF 221–225
❹ 1495 Venedig, PDF 188–192
❺ 1498 Paris, PDF 223–227
(69) Bartolus de Saxoferrato, in: Gerd Kleinheyer und Jan Schro¨der (Hrsg.),
Deutsche und Europa¨ische Juristen aus neun Jahrhunderten, 4. Auflage, Uni-





といわれる（Charles du Cange, Glossarium, Mediae et Infimae Latinitatis, Tomus
VIII, p.220）。また「暴政、虐政、圧制、暴虐」（tyranny）といわれる（Alexander Souter,
Compiled by, A glossary of later Latin to 600 A. D., 1996, p.434）。そのような意味
から tyrannia = Tyrann, tyrannyといわれる。なお、tyanniaは中世ラテン語である
という理解を示すものとして、Merriam-Webster’s Collegiate Dict., Tenth Ed., 1998,
p.1279と『新英和大辞典』第 5版、研究社、1980年、2287頁がある。ところが、ギリシャ語
tyrannia（ と示すものもある（Albert Blaise, Dictionnaire Latin-Franc¸ais
des Auteurs Chre´tiens par Henri Chirat, 1954, p.834）。
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❻ 1523 PDF 188–192
❼ 1537 Lugdunum, PDF 339–346
❽ 1552 Lugduni, PDF 248–253
❾ 1577 Taurin., PDF 287–291
10 1581/1575 Venetiis, PDF 233–238
11 1585 Venetiae, 237–242
12 1588 Basileae, PDF 237–242
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けの中身は通番号で 1－ 45の小分けから構成され、見出しも通番号 1－ 45で示さ





ち、第 1章第 1節（primo§1）、第 2章第 2–7節（secundo §2–7）、第 3章第 8–10
節（tertio §8–10）、第 4章第 11節（quarto §11）、第 5章第 12節（quinto §12）、
第 6章第 13–15節（sexto §13–15）、第 7章第 16–26節（septimo §16–26）、第 8
章第 27–30節（octavo §27–30）、第 9章第 31–33節（nono §31–33）、第 10章第
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第 1章第 1節 私は、ラテン語で強いあるいは狭量を意味するギリシャ語Tyros
(71) “1 Tyrannus a Tyros Graece, quod Latine dicitur fortis sive angustia.”, in:
Bartolus, Tracitatus de tyrannia, p.321.
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見出し 2 ティラヌスは、国家（communi Reipublice）を法によらずに（non
iure）支配する(73)。












(72) “§1 Primo quaero unde dicatur Tyrannus ? & dicitur a Tyros Graece, Latine fortis
sive angustia, unde fortes Reges Tyranni vocabantur. Postea accidit, Tyrannos
vocari pessimos & improbos Reges, & luxuriose dominationis crudelitatem, &
crudelissimam dominationem in populis exercentes, a Tyros quod est angustia:
quia angustiant, & cruciant servos suos: secundum Hugo, quod Tyrus
interpretetur, ut dictum est, paret ex interpretationibus Bibliae, ubi sic habetur:
Tyrus interpretatur vel tribulatio, sive saluatio, aut fortitudo: & haec utilia sunt,
cum quaeritur de conditione Tyranni, & de modo probandi.”, in: Ibid., p.321–322.
(73) “2 Tyrannus est, qui communi Reipub. non iure principatur.”, in: Ibid., p.321.
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第 2章第 3節 法として順守されるべきものはグレゴリーの文字による言葉で









(74) “§2 Secundo quaero, qualiter dissiniatur Tyrannus ? Respond. Gregor. lib.11.
Moralium, sic diffinit: Proprie Tyrannus is dicitur, qui communi Reipublicae,
non iure principatur. Sed sciendum est, quod omnis superbus iuxta modum
proprium tyrannidem exercet, nonnunquam alius in Republ. hic per acceptam
dignitatis potentiam: alius in provincia, alius in civitate, alius domo propria, alius
per latentem nequitiam hoc exercet, & cogitatione sua non intuetur Deum: qui
quantum mali valeat facere, & tamen deest potestas fortis, apud se Tyrannus est,
cui iniquitas dominatur intus: quia si exterius affligit proximos, intrinsecus tamen
habere potestatem sufficit apperere, ut affligat.”, in: Ibid., p.322.
(75) “3 Verba Gregorij pro lege servanda sunt.”, in: Ibid., p.321.
(76) “§3 Haec sunt verba Gregor. ad literam, quae pro lege servanda sunt: 15. distinct.
cano. sancta Romana. quae verba aliqualiter discutiamus, proprie Tyrannus, &c.
sicut enim Rex, seu Imperator Romanorum est iustus, & verus, & universalis: ita
si quis illum locum vult iniuste obtinere, appellatur proprie Tyrannus”, in: Ibid.,
p.322.
(77)省略した箇所の略語を読み解けない。またエマートンはこの省略箇所には言及していない。
省略箇所は次のようである。“de tali Tyranno habemus C. de sacrosanct. eccles. l.
decernimus. & l. omni novatione. & ibi not. communi Reipubli. & c. de republic.
intelligitur: ut l. eum qui vectigal. ff. de verbor. significatio.”, in: Ibid., p.322.
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(78) “〔§3〕Non iure principatur, & c. hoc contingit: quia caret titulo: quia est electus
non de iure, & reprobatus: ut ext. de electio. cap. venerabilem. vel non electus
coronatus, & postea reprobatus in iudicio: ut ext. de re iudic. cap. ad Apostolicae.
lib.6. & de Saul Rege, 1. Regum13. cap. ubi Samuel propheta sic ait: Stulte egisti,
nec culto disti mandata Domini Dei tui, quae tibi praecepit, quod si non fecisses,
iam nunc praeparasset Dominus tuum regnum: sed nequaquam regnum tuum
consurget, & c. Apparet ergo, quod propter peccata rex privatur regno, & extunc
est Tyrannus: quia non iure principatur. Sed superius dixi de Tyranno universali:
hic de particulari, qui non ita proprie Tyrannus est. Omnis superbus, & c.”, in:
Ibid., p.322.
(79) “4 Superbia radix omnium malorum.”, in: Ibid., p.321.
(80) “§4 Superbia est radix omnium malorum, quae praecipue in Tyrannis apparet. Et
sequuntur quinque species Tyrannoum,” in: Ibid., p.322.
(81) “5 Tyrannus alius provincialis, alius civitatis, alius domus, alius suiipsius.”, in:
Ibid., p.321.
(82) “§5 quas prosequitur eo loco nam alius est Tyrannus generalis in communi Repub.
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Romanorum: alius provincialis, qui in provincia non iure principatur: alius
civitatis: alius unius domus: alius suiipsius.”, in: Ibid., p.322.
(83) “6 Tentans vel procurans Tyranniam punitur, licet non perfecerit.”, et “7
Tyrannicus actus specialiter consistit in affligendo subditos.”, in: Ibid., p.321.
(84) “§6 ...... examinatione aeterni iudicis: ideo ...... dimitto Theologis Illud tamen
excipio, quod vobis expedit habere potestatem. Appetit ut affligat.”, in: Ibid.,
p.322.
(85) “7 Tyrannicus actus specialiter consistit in affligendo subditos.”, in: Ibid., p.321.
(86) “§7 Notandum est singulariter, quod actus Tyrannicus specialiter consistit in
affligendo subditos, dicitur enim Tyrannus, qui angustiat & cruciat suos.”, in:
Ibid., p.322.
(87) “12 Tyrannus civitatis est, qui in civitate non iure principatur. Tyrannus civitatis
quotuplex sit.”, in: Ibid., p.321.
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(88) “§12 Quinto quaero, de Tyranno civitatis, quotuplex hi eius species ? Respond.
ex praedictis constat, quod Tyrannus civitatis est, qui in civitate non iure
principatur. sicut autem non iure principatus multis modis contingit, ita multae
sunt Tyrannorum species. Nam quidam est Tyrannus manifestus, quidam velatus,
& tacitus. Item esse quem Tyrannum manifeste contingit, quandoque ex parte
execitij, quandoque ex defectu tituli. Item eodem modo Tyrannus velatus est,
quandoque propter titulum, quandoque propter defectum tituli, de quolibet ergo










































































ンは briefly considerと訳している（Emerton, p.127）。
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かし、エマートン(93)はTyrannus civitatis（第 5章第 12節）を commonwealth
における tyrantの一つとしている。つまり都市のティラヌスを国家のティラヌス
である一般的なティラヌスで検討している。そして、バルトルスは、都市には「執
行における」（ex parte exercitij）ティラヌスと「称号の欠如した」（ex defectu
(92)「ティラニスの現実」は actus Tyrannicusの訳であるが、このラテン語句の直後に、







(93) Emerton, Humanism and Tyranny, p.132.
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(94) Bartolus, De tyrannia, p.321.
(95)該当のラテン語の箇所は cum gente forensi pugnando expugnavit civitatem (Bartolus,







「広場の」であり、また「戸外にいる」（draußen befindlich, in: E. Habel/ F. Gro¨bel,
Mittellateinisches Glossar, Scho¨nigh1989, S.156）である。ところで、forisは一つに
は「戸、門、入口」は自宅／自国へのものを意味し、もう一つには「外で、外国で」を意味す
る。そうすると、forensisを forisと同様に訳せる。その forensiの形容する gente/gens
は「人々、軍隊」（Ibid., S.165）である。そうすると、gente forensiは「外国の軍隊」
あるいは「外国の人々」と訳せる。pugnandoは動名詞奪格とすると「戦い」と動詞的に








上述のところから明らかである」（“§15 Apparet ergo ex praedictis, modus probandi
quem esse Tyrannum.”, in: Ibid.）。このmodus probandiは文法的には proboの受動
態を表わすと考えられ（modus, in: Langenscheids Taschenwo¨rterbuch Lateinischs-
Deutsch, Langenscheid 1979, S.336; modus, in: A Latin Dictionary, by Charlton
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(97) “§34 ....... interim casus occurtit, ....... , suadente iustitia, sine populi detrimento












sive, De Principis in Populum, Populique in Principem, legitima potestate,
Stephano Iunio Bruto Celta, Auctore. Edimburgi, 1579 (454689181–420:
Printed and bound in India for SN Books World) (=Brutus/Vindiciae;ブル
トゥス『ヴィンディキアエ』).また、1610年のアムステルダム版もある（イン
ターネットのデジタル版）。その他フランス語版もある。ドイツ語翻訳では次
のものがある。Stephanus Junius Brutus, Strafgericht gegen die Tyrannen
oder die legitime Macht des Fu¨rsten u¨ber den Fu¨rsten, in: Beza, Brutus,
Hotman, Calvinistische Monarchomachen, U¨bersetzt von Hans Klingelho¨fer,
Herausgegeben und eingeleitet von Ju¨rgen Dennert, Westdeutscher Verlag,
1968 (=Brutus/Dennert).新しい英訳では次のものがある。Vindiciae, contra
tyrannos, or, concerning the legitimate power of a prince over the people,






















de Tyranniaではない。そして、de Tyrannid.（p.178）、de Tyrann.（p.181）、
de Tyran.（p.194）というように略語で言及される。また、Brutus/Garnettは同
書名を de Tyranno（p.48, 140 and 145）という。またブルトゥス／城戸訳はバ
ルトールス『僣主政論』（235頁）という。Brutus/Dennertは「ティラニア論稿」






















































(99) §1 Iam cum hactenus regem descripserimus; se quitur, ut Tyrannum paulo
accuratius describamus. §2 Regem eum esse diximus, qui regnum sive per
stirpem, sive per electionem delatum, rite que commissum, legitime etiam regit
at que gubernat. §3 Eum itaque tyrannum, utpote regi plane contrarium esse,
sequitur, qui aut vi malique artibus imperium invasit, §4 aut ultro sponteque
delatum regnum contra ius & fas regit, contraque leges & pacta, quibus sese
sacrosancte devinxit, pervicaciter administrat. [Note: Arist. c.10. lib.5. Polit.
Bartol. in tract. de Tyrannide.] §5 Quod etiam utrumque in unum eundemque
hominem cadere potest. §6 Ille ulgo dicitur Tyrannus absque titulo, hic Tyrannus
exercitio. §7 Potest vero fieri, ut & vi occupatum regnum, iuste; & iure delatum,
iniuste quis regat. §8 At certe cum regnum ius sit magis, quam haereditas; &
functio, quam possessio; videtur, qui suo munere male fungitur, quam qui munus
non rite accepit, eo nomine dignior. §9 Sic Papa male ingressus, dicitur intrusus;
male gubernans, dicitur abutens., in: Brutus, Vindiciae, p.170–171.
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(101) §1 Vidimus, quomodo reges, §2 sive secundu capita, sive etiam secundum stirpes
eligantur a Deo, & constituantur ab universo populo, §3 quid rex, quid regni
officiarij prestare teneantur, §4 quantum pateat illius pontentia, quantum etiam
horum munus & officium, §5 quae pacta quamque sancta in rege constituendo
intercedant, & quae iis conditiones insint, sive tacitae, sive expressae; §6 demu,
quis tyrannus absque titulo, quis etiam exercitio: §7 sequitur modo tandem,
cum legitimo Regi, suoque officio tum erga Deum, tum etiam erga populum bene
fungenti, tanquam Deo obediendum esse constet; §8 ut, an, & per quos, tyranno
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resisti, quibusq; modis iure possit, edisseramus. §9 Ac de eo, qui absque titulo
tyrannus vulgo vociatur, primum agendum est.
(102) Frauke Ho¨ntzsch, Die klassische Lehre vom Widerstandsrecht, in: Birgit
Enzmann, Hrsg. von, Handbuch Politische Gewalt, Formen─Ursachen─
Legitimation─Begrenzung, Springer 2013, S.82ff.それに比して、シュトリカー
による『ヴィンディキアエ』の抵抗権の説明は平板に思えるが、抵抗に関して臣民の代
表機関に対する身分制社会の従属的な制約の詳しい説明は興味深い (Gu¨nter Stricker,
Das politische Denken der Monarchomachen. Ein Beitrag zur Geschichte der
politischen Ideen im 16. Jahrhundert, 1967 (Heidelberg Diss.), S.170–177)。
(103) 詳しくは後述するが、笹川「恵庭訴訟の原点―権力によって選ばれた時と国民の決意す



































(104) Ho¨ntzsch, ibid., S.85, note 52.
(105) Ibid., S.85ff.
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Jean Bodin, Les six livres de la Re´publique, Deuxie`me Re´impression de
l’e´dition de Paris 1583, Scientia 1977 (=Bodin, De la Re´publique;ボダン『国
家 6篇』).独訳では Jean Bodin, U¨ber den Staat, Reclam 1976を用いる。
さて、ボダンと『ヴィンディキアエ』の関係は不明であるが、ボダンはバルトル












　②　ボダン『国家 6篇』第 4章第 5章
第 4章の方から見てみよう。その章のタイトルは「ティランな君主について」
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く、神の特別な召しもなく、自己の力によって（de sa propre autorite´）自らを主
権的君主とする者」である(108)。そして、かかるティランは殺害されうる（Cas














(106) “La Monarchie Tyrannique, est celle ou` le Monarque foulant aux pieds les loix
de nature, abuse de la liberte` des francs subiects, comme de ses esclaves, & des
biens d’ autruy comme des siens”, in: Bodin, De la Re´publique, p.287; Bodin,
U¨ber den Staat, S.53. なお、英訳ではこれら第 4・5章は省かれている。ラテン語版は詳
しい。すなわち「一人のひとが、尊大な支配 (legibus)によって神と自然を、自分のものの
ように他者の財産を、そして欲望のために奴隷のように自由民を濫用する (abitur)なら、そ
れはティラニスである」(Tyrannis est, in qua unus homo divinis ac natura legibus
sublatis, rebus alienis ut suis, & liberis hominibus quasi mancipiis ad libidinem
abutitur, in: Ioan. Bodini Andegavensis, De Republica Liberisex, Latine, Lib. II,
IV De Tyrannide, 1594, p. [321])。
(107) “S’il est licite d’attenter a` la personne du tyran, & apres sa mort annuler & casser
ses ordonnances., in: Bodin, De la Re´publique, p.297; Bodin, U¨ber den Staat,
S.56.ドイツ語ではもっと直截にいわれる。すなわち「ティランの殺害とその法令の無
効が死後に許されるかどうか」。
(108) “Nous avons dit, que le tiran est celuy, qui de sa propre auctorite´ se fait Prince
souverain, sans election, ny droit successif, ni sort, ny iuste guerre, ny vocation
speciale de Dieu”, in: Bodin, De la Re´publique, p.297–298.
(109) Jean Bodin, Les six livres de la Re´publique, 1583 (=Bodin, De la Re´publique),
pp.297.各種英訳がある。そして独訳は、Jean Bodin, Sechs Bu¨cher u¨ber den Staat,
Buch I-III. U¨bersetzt von Bernd Wimmer, Eingeleitet und herausgegeben von P.
C. Mayer-Tasch, 1981. なお、Jean Bodin, U¨ber den Staat, Reclam, 1976 (=Bodin,
U¨ber den Staat), S.56f.
(110) 佐々木毅『主権・抵抗権・寛容』岩波書店、1973年 124頁。
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そして、次のものがある。Johannes Althusius, Politica, Methodice digesta
atque exemplis sacris et profanis illustrata, 2. Neudruck der 3. Auflage,
















この文章の後に出典としてこうある。すなわちBart. in tract. de tyrann.
(111) Hermut Quaritsch, Staat und Souvera¨nita¨t, 1970, S.321.
(112) “Deinde dixi, videndum, cui Magistratui resistere concessum sit. Illi nimirum,
qui cum summus Magistratus videri velit, & dici, & haberi, est tamen revera
tyrannus, isq; absq; titulo, vel exercitio tyrannus”, in: Althusius, Politica 1603,
p.155.
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条約無効と抵抗権―‘1905年保護条約’と関連して（笹川）






























(113) “Tyrannus absq; titulo est, qui Rempub. sibi non commissam, vi, scelere, vel
malis artibus, sine ullo justo, vel electionis, vel successionis, titulo, aut belli justa
causa, invadit, sine consensu populi.”, in: Ibid.
(114) “Tyrannus exercitio est, qui postquam legitime constitutus Magistratus est, non
ex lege & moribus gubernat, aut qui abutitur imperio, & ipsam dignitatem
in suam convertit praedam, & quaestum facit ex populo indebite, quem ab
oppresssione ratione potestatis sibi concessae, protegere & tueri debetat.”, in:
Ibid., p.156.
(115) Johannes Althusius, Politica, Edited and translated by Frederick S. Carney,
Liberty Fund, 1995, p.193, note 6, and ibid, p.xxiii.
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(117) “Bart. in tract. de tyran. Magistratus legitimus, est lex animata, & si lege
damnatur, sua ipsus voce damnatur. At tyrannus, nil minus, quam lex animata.”,
in: Althusius, Politica, 1614, p.392.
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(118) ホッブズが「市民」（de cive）を出版したのは 1642年である。いうまでもなく、彼は
身分制社会を根底から破壊する点で、漸進的なアルトジウスとは異なる。ここではこれ
以上は立ち入らない。
(119) Josef Bohatec, Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer
Beru¨cksichtigung des Organismusgedankens, 2. Neudruck der Ausgabe Breslau
1937, 1968, S.62, note 81.
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ン・渡辺訳）、547頁。Joannis Calvini, Opera Selecta, Ediderunt Petrus Barth et
Guilelmus Niesel, Volumen V: Institutionis Christianae religionis 1559, librum

























れるのを盗賊集団の思うままにさせるだろうか」（an totam latrociniis regionem
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Jean-Daniel Benoitによるフランス語版 (1560)の校訂本である Jean Calvin,
Institution de la Religion chretinne, Livre Quatrie`me, 1961, p.518と現代語
訳の Jean Cadier版(122)はどちらも該当のところを次のようにしている。すなわ
ち
aussi pour la de´fense des pays a` eux commis, si on y fait quelque agression
ラテン語の ditionesはフランス語で paysすなわち「国」と訳されている。その
ためにラテン語の ditiones quoque fidei suae commissasは「自己の保護を託さ











権利もない他国を侵略し」とは、ラテン語文では in alienam regionem, in quam
iuris nihil habet, irruitである。「権利」と訳されたラテン語は iurisで、iurisは




(122) Jean Calvin, L’institution chre´tienne, Livre Quatrie`me, Labor et Fides, 1958,
p.461.
(123) オットー・ウエーバー訳のカルヴァン『キリスト教綱要』も参考になる。そこでは
次のようである。“die Herrschaftsgebiete, die ihrer Obhut anvertraut sind, im
Wege des Krieges zu verteidigen, wenn sie feindselig angetastet werden”, in:
Johannes Calvin, Unterricht in der christlichen Religion, institutio christianae
religionis. Nach der letzten Ausgabe u¨bersetzt und bearbeitet von Otto Weber,
Neukirchener Verlag, 1963/1955, S.1043.
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(124) Johannes Althusius, Politica, Methodice Digesta atque Exemplis Sacris et















ようにいう（wozu kommt, daß …）(126)。すなわち、人を殺害する（殺害され
る）機械や道具として「雇われる」そういうように人間を使用することは、das























(126) Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, Ein philosophischer Entwurf, 1795, in:
Werke in zehn Ba¨nden, Hrsg. von Wilhelm Weischedel, Bd.9, 1970, S.197f.
(127) カント『永遠平和のために』高橋正彦訳、パンフレット第 46輯、国際連盟協会、1924
年、6頁。
(128) Kant, Werke, S.216.
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(145) 1956年 1月 31日参議院会議録 5号 8頁。
(146) 1956年 2月 3日衆議院運営委員会議録 8号 2頁。
(147) 1956年 2月 2日参議院会議録 7号 4頁。
(148) 2013年 5月 16日第 183回国会衆議院憲法調査会議録第 9号 11頁。「〔に〕」は笹川の
補いである。
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1954年 5月 11日判時 26号 3頁の「官憲の違法な自由侵害行為を排除し、阻止すると
いう意味をもつ行為」という抵抗権にかかわる言及は注目される（山内敏弘〔抵抗権〕
杉原泰雄編集代表『新版体系憲法辞典』青林書院、2008年 266―267頁参照。なお、山
内「国家緊急権と抵抗権」阿部照哉編『憲法 判例と学説 1』日本評論社、1976年 59
頁は、実定法上の抵抗権を国民主権に基づく抵抗権と人権に基づく抵抗権に言及する）。
そして、チャタレー事件最高裁判決（1957年 3月 13日刑集 11巻 3号 997頁）は、憲
法 12条の「濫用」の禁止を法的効果のないものとは言わず自由権利の制限の根拠とし









































(152) P. H. Kooijmans, Protestantism and the Development of International Law, in:
Recueil des Cours, 1976, IV, Tome 152 de la collection, 1980, p.100.
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